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. ِصا ٔغبِعٝ حبضط ضطٚضی ٔی ثبقساضظیبثی فطًٞٙ فعّی   ثٝ ٔٙ ٛض ایجبز یه فطًٞٙ ایٕٙی :زهیٌِ ٍ ّذف
 ا٘جبْ قس. تٟطاٖ زضٔب٘ی زا٘كٍبٜ عّْٛ پعقىی -ٔطاوع آٔٛظقیزض فطًٞٙ ایٕٙی ثیٕبض  ٔغبِعٝثب ٞسف 
 
زا٘كیٍبٜ عّیْٛ پعقیىی ٔٙتریت زضٔب٘ی  -ٔطاوع آٔٛظقیزض  تحّیّی-تٛنیفی ایٗ ٔغبِعٝ :ّا رٍش ٍ هَاد
ٔطاوع ٔیصوٛض ثیٛز.  پبضاوّیٙیىی ٚ زضٔب٘ی پطؾُٙ541ا٘جبْ قس. ٕ٘ٛ٘ٝ پػٚٞف قبُٔ  0931ؾبَ زض  تٟطاٖ
فطًٞٙ ایٕٙی ثیٕیبض ثیٛز. زض ایٗ ٔغبِعٝ ٘ؿرٝ فبضؾی پطؾكٙبٔٝ پیٕبیف ثیٕبضؾتب٘ی  ٞباثعاض ٌطزآٚضی زازٜ
ٚ آِفیبی  عسزی اضائٝ ٚ آظٔیٖٛ آ٘یبِیع ٚاضییب٘ؽ  قبذم ٞبیزٜ ٞب ٚ تحّیُ یبفتٝ ٞب  پؽ اظ جٕع آٚضی زا
   .ٔٛضز اؾتفبزٜ ٚالع قسوطٚ٘جبخ زض تحّیُ آٔبضی 
 
ثیب أتییبظ (  ثیكیتطیٗ ٔمیساض تیٕی زضٖٚ ٚاحیسٞبی ثیٕبضؾیتبٖ  بضو ثیٗ اثعبز فطًٞٙ ایٕٙی ثیٕبض زض  :ًتایج
زضنیس) ضا زض ٔییبٖ 15ثب ٔییعا  ٖأتیبظ( ٔمساض زضنس) ٚ ثعس پبؾد غیطتٙجیٟی ثٝ ذغبٞب پبییٗ تطیٗ 76ٔیعاٖ
 ٔغبِعٝ حبضیط  ٕ٘طات اثعبز ٔرتّف فطًٞٙ ایٕٙی ثیٕبض ٞفت ثعس زض  .اثعبز ٔرتّف ثٝ ذٛز اذتهبل زاز٘س
٘تبیج ٔغبِعٝ ٘كبٖ زاز ثیف اظ ٘یٕی اظ ٔكبضوت وٙٙسٌبٖ ذغبٞب ضا ٔغبِعٝ أطیىب پبییٗ تط ثٛز. زض ٔمبیؿٝ ثب
  ٌعاضـ ٘ىطزٜ ا٘س.
 
 ایٕٙی ثیٕیبض فطًٞٙ اضتمبی   ثب عٙبیت ثٝ یبفتٝ ٞبی ٔغبِعٝ زض ثیٕبضؾتبٖ ٞبی ٔٙترت گیری: ًتیجِ ٍ تحث
ٚضت تّمیی ٔیی ٌیطزز ٚ ٕٞچٙییٗ زض اییٗ ضیط  ی ٔٛضز ٔغبِعٝ ثٝ عٙیٛاٖ ییه ٔسیطاٖ ثیٕبضؾتبٖ ٞبثطای 
 ایجبز قسٜ ٚ ٟ٘بزیٙٝ ٌطزز.ٌعاضـ زٞی ذغبٞب ثسٖٚ تطؼ اظ تٙجیٝ ٚ ؾطظ٘ف ثیٕبضؾتبٖ ٞب ثبیؿتی فطًٞٙ 
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 مقذمه
ٲٽٱ ٸ حيبسی ٦يٟيز ٲطا٢جز ټبي  ایٳٷی ثيٳبض ػعء ثؿيبض
) اٲطٸظٺ ایٳٷری ثيٳربض، ثرطاي ټرط ٶٓربٰ 1ؾلاٲز ٲی ثبقس.(
ٲطا٢جز ؾلاٲشی ٦ٻ زضدی سًٳيٵ ٸ ثٽجٹز ٦يٟيرز ٲطا٢جرز 
). ایٳٷی ثيٳبض ثٻ نٹضر اػشٷبة، 2اؾز زض اٮٹیز ٢طاض زاضز (
ديك٫يطي ٸانلاح آؾيت ټب ٸ ديبٲسټبي ٶربٲُٯٹة ٶبقری اظ 
 ).3ؾلاٲز سٗطیٝ قسٺ اؾز(ٞطایٷس اضائٻ ٲطا٢جز 
اسٟب٢بر ٶبذٹاؾشٻ ٸ ذُبټبي دعق٧ی اظ ػٳٯٻ چبٮف ټبیی 
ټؿشٷس ٦ٻ ٶٓبٰ ټبي ؾلاٲز سٳبٲی ٦كٹضټب ثب آٴ زؾز ثرٻ 
٪طیجبٴ ثٹزٺ ٸ ثطاي ثٻ حسا٢٭ ضؾبٶسٴ آٶٽب ٸ ٦بټف آؾريت 
ټبي ٶبقی اظ آٴ سلاـ ٲی ٦ٷٷس .ی٥ دٷؼٱ ٲطزٰ ػبٲٗرٻ زض 
٢طاض زاضٶرس ٸ زض ٶشيؼرٻ  ٲٗطو اقشجبټبر ٸ ذُبټبي زضٲبٶی
ٲيٯيٹٴ ټب ٶٟط ٲٳ٧ٵ اؾز ٲطزٺ یب اظ نسٲبر زضٲربٶی ٢بثر٭ 
). سح٣ي٣بر اٶؼبٰ قسٺ ٶكبٴ ٲی زټس 4ديك٫يطي ضٶغ ثجطٶس(
زضنس ثيٳبضاٴ ثؿشطي قسٺ زض ثيٳبضؾشبٴ ټرب زچربض  71سب 3
آؾيت یب ٖبضيٻ اي ٲی ٪طزٶس ٦ٻ ثٻ ٶحٹي سٹؾٍ ی٥ اسٟب٠ 
 07سرب  03ز قرسٺ ٸ حرسٸز ٶبذٹاؾشٻ یب ذُبي دعق٧ی ایؼرب 
زضنس ایٵ اسٟب٢ربر ثرب ضٸـ ټربي ٲٗٳرٹ٬ ٢بثر٭ ديكر٫يطي 
) سرٳيٵ ظزٺ ٲی قٹز ایٵ اسٟب٢بر ثبٖض ٸاضز آٲسٴ 5ټؿشٷس(
سب  1ٶٟط زض ؾب٬ ٸ ذؿبضسی ٲٗبز٬  000058آؾيت ثٻ حسٸز 
) ٲری SHNٲيٯيربضز دٹٶرس ثرٻ ٶٓربٰ ؾرلاٲز اٶ٫ٯؿرشبٴ (  2
سرب  00044ٖض ٲرط٨ ). زض اٲطی٧ب ٶيع ایٵ اسٟب٢بر ثب6٪طزز(
ٲيٯيربضز زلاض  73ٶٟرط زض ؾرب٬ ٸ ذؿربضسی ٲٗربز٬  00088
٪طزیسٺ ٸ ثٻ ٖٷٹاٴ دٷؼٳيٵ ٖبٲ٭ ٲط٨ ٸ ٲيط ٲحؿٹة ٲری 
).ٲيعاٴ آؾيت ٶبقی اظ ایٵ ذُبټب ٸ حٹازص ثٻ حسي 7قٹز(
اؾرز ٦رٻ ثؿريبضي اظ ٦كرٹضټب ثرٻ َرٹض ػرسي زض اٶسیكرٻ 
ٲری  ػٯٹ٪يطي ٸ یب ٦بټف آٶٽب ٸ ثٻ ٖجربضسی اضس٣ربي ایٳٷری 
ثبقٷس. ٲبټيز ٪ؿشطزٺ ٸ ديبٲسټبي قسیس ذُبټبي زضٲربٶی 
اٶؼبٰ ٲُبٮٗبر ٸ ثطضؾی ټبي ثيكشط زض ظٲيٷٻ ایٳٷی ثيٳبض ضا 
 اٮعاٲی ٲی ؾبظز. 
زض حربٮی ٦رٻ ثؿريبضي اظ سرلاـ ټربي نرٹضر ٪طٞشرٻ زض 
ضاؾشبي ثٽجٹز ایٳٷی ثيٳبض ػٷجٻ ٸا٦ٷكی زاقشٻ ٸ ثٻ زٶجرب٬ 
ز، ٦ٹقرف زض ػٽرز ضٕٞ ٲك٧٭ دؽ اظ ثٹػٹز آٲسٴ آٴ اؾ
قٷبؾبیی ٸ حصٜ ٲربَطار ديف اظ آٶ٧ٻ ثٻ ٸ٢ٹٔ ثذيٹٶسٶرس، 
) 8دشبٶؿي٭ ثبلایی زض ػٽرز ثٽجرٹز چكرٳ٫يط ایٳٷری زاضز.( 
ثطاي حهٹ٬ ٲٹٞ٣يز زض ایٵ اٲط، ثبیؿرشی ثرٻ ایٳٷری ثيٳربض 
ثٗٷٹاٴ اٸٮٹیز ؾبظٲبٶی ٶ٫طیؿشٻ قسٺ ٸ سٳبٲی سلاـ ټرب زض 
ٲبٶی ایٳٷی زض ی٥ )ظ9ؾبظٲبٴ حٹ٬ ایٵ ٲحٹض ٲشٳط٦ع قٹز.(
ؾبظٲبٴ اضظقٳٷس ٪كشٻ ٸ ثٻ ی٥ اٸٮٹیز سجسی٭ ٲی ٪طزز ٦ٻ 
سٳبٰ اٞطاز ؾبظٲبٴ ثٻ اټٳيز آٴ دری ثرطزٺ ٸ آٴ ضا زض ذرٹز 
ٶٽبزیٷٻ ؾبظٶس. زض ایٵ ټٷ٫بٰ ایٳٷی زض ؾبظٲبٴ سجسی٭ ثٻ ی٥ 
ٞطټٷ٩ قسٺ ٦ٻ اٞطاز ؾبظٲبٴ ضا ثرٻ ز٢رز ثيكرشط زض اٶؼربٰ 
 ٦بضقبٴ ٸا ٲی زاضز. 
ټرربي ٞررطزي ٸ ٪طٸټرری،  اضظـیٳٷرری ٲبحهرر٭ ٞطټٷرر٩ ا
اؾز ٦رٻ  ټب ٸ اٮ٫ٹټبي ضٞشبضي ، نلاحيزټب ازضا٤، ټب ٶ٫طـ
سٗٽس، ضٸـ ٸ ٲٽبضر ی٥ ؾبظٲبٴ ضا اظ ٶٓط ٲرسیطیز ایٳٷری 
)ٞطټٷ٩ ایٳٷی ثيٳبض ضا ٲی سٹاٴ درصیطـ 01ٶٳبیس.( ثيبٴ ٲی
ایٳٷی ثيٳربض ثرٻ ٖٷرٹاٴ اٸٮريٵ اٮٹیرز ٸ اضظـ ٲكرشط٤ زض 
اٮ٫ٹي ی٧ذبضچٻ اي اظ ضٞشبضټربي ٞرطزي ٸ  ) ٸ ٶيع11ؾبظٲبٴ(
ؾبظٲبٶی ٲجشٷی ثط اٖش٣بزار ٸ اضظـ ټبي ٲكشط٤ ٦ٻ ثُرٹض 
ديٹؾشٻ ثٻ زٶجب٬ حسا٢٭ ؾبظي آؾيت ټبي ٶبقری اظ ٞطایٷرس 
)یر٥ ٞطټٷر٩ 21(.اضائٻ ٲطا٢جز ثٻ ثيٳبضټؿشٷس سٗطیٝ ٶٳٹز
ایٳٷی ٲظجز ضٞشبضټبي احشيبَی ٦بض٦ٷبٴ ٲطا٢جز ؾلاٲز ضا 
ثٻ ایٳٷی ثيٳبض ثٻ ٖٷٹاٴ ی٧ی اظ ثربلاسطیٵ  ثٻ ؾٳز ٶ٫طیؿشٵ
ٞطټٷ٩ ―اٮٹیز ټبیكبٴ  ټسایز ٲی ٦ٷس. ی٥ ؾبظٲبٴ زاضاي 
ثٻ ټٷ٫بٰ ثطٸظ حٹازص ثرب ٦بض٦ٷربٴ ٲٷهرٝ ٸ نرطیح  ‖ایٳٷی
ثٹزٺ، اظ اقشجبټبر آٲٹذشٻ ٸ ثؼبي ٲ٣هط قٷبذشٵ اٞرطاز ثرٻ 
 )31٦ٷس.(ذُبیی ٦ٻ زض ؾيؿشٱ ضخ زازٺ اؾز سٹػٻ ٲی
ٳٷی زض ٲطا٦ع اضایٻ ٲطا٢جز ټربي ؾرلاٲز ثٽجٹز ٞطټٷ٩ ای
ثٻ ٖٷٹاٴ ضاټجطزي ٦ٯيسي ثٻ ٲٷٓٹض ثٽجٹز ایٳٷری ثيٳربض زض 
ٲطا٢جز ؾلاٲز اػطا ٪طزیرسٺ ٸ ثطضؾری ٞطټٷر٩ ایٳٷری ثرٻ 
) زض 41ٖٷٹاٴ ی٥ ضاټجطز ایٳٷی ثيٳربض سٹنريٻ قرسٺ اؾرز( 
ٲؿيط حط٦ز ثٻ ؾٹي ی٥ ٶٓبٰ ؾلاٲز ایٳٵ سط، ثعض٪شرطیٵ 
٣هط قٷبذشٵ اٞطاز زض ٲٹضزذُبټرب چبٮف سٛييط ٞطټٷ٩ اظ ٲ
ثٻ ٞطټٷ٫ی ٦ٻ زضآٴ ذُبټب ٶٻ ثٻ ٖٷٹاٴ ق٧ؿز ټبي ٞطزي 
ثٯ٧ٻ ثٻ ٖٷٹاٴ ٞطنز ټبیی ثطاي اضس٣بء ٸ ثٽجٹز ایرٵ ٶٓربٰ ٸ 
 )51ػٯٹ٪يطي اظ آؾيت ٸ ظیبٴ ټب سٯ٣ی ٪طزٶس. (
ایؼبز ٞطټٷ٩ ایٳٷی احشٳبلا ٲك٧٭ سطیٵ چربٮف ؾربظٲبٴ 
ض اٲط اضس٣ربي ػٷجرٻ ټربي ټبي اضائٻ ٦ٷٷسٺ ٲطا٢جز ؾلاٲز ز
ایٳٷی زض ٶٓبٰ ٲطا٢جز ؾلاٲز اؾز. ایٵ اٲط ٲؿشٯعٰ سٛييرط 
زیس٪بٺ اظ حبٮز ٲشٳط٦ع ٞطزي ثٻ زیس٪بٺ ٸؾيٕ سط ٲجشٷی ثط 
 )61دبیبیی ٶٓبٰ ٲی ثبقس.(
ٲٷٓٹضایؼبز ی٥ ٞطټٷ٩ ایٳٷی زض ی٥ ؾبظٲبٴ ٲطا٢جز  ٻث 
) اػرطاي 71ؾلاٲز ٦بٰ اٸ٬ اضظیبثی ٞطټٷ٩ ٞٗٯی ٲی ثبقس(
٢ساٲبر ٸ احشيربٌ ټربي ایٳٷری ثرسٸٴ اٶؼربٰ یر٥ اضظیربثی ا
ٲٷبؾت ٲی سٹاٶس ثبٖض اٞعایف ټعیٷٻ ټب ٸ ٶيع ذُطار ػسیس 
)اضظیربثی ٞطټٷر٩ ایٳٷری زض یر٥ 81ٸ ٚيط ٲٷشٓطٺ ٪رطزز. ( 
ٲٹؾؿؿٻ یب ؾربظٲبٴ ٲطا٢جرز ثٽساقرشی زضٲربٶی ٖرلاٸٺ ثرط 
قٷبؾبیی ثرف ټبي ٲك٧٭ زاض ثٻ ٲٷٓٹض ثٽجٹز آٴ ټرب، ثرٻ 
٪بټی ٲسیطاٴ اظ زیرس٪بٺ ټرب ٸ ضٞشبضټربي ٦بض٦ٷربٴ اٞعایف آ
ټبي ٲطثٹٌ ثٻ اضظیبثی زضثبضٺ ي ایٳٷی ثيٳبض ٦ٳ٥ ٲی ٦ٷس. 
ؾرٷؼف ثرطاي  ي ټؿرشٷس ٦رٻ ٲٟيس ټبيٞطټٷ٩ ایٳٷی اثعاض
ثيٳبض ثٻ آؾيت حٹازص ٶب٪ٹاض ٸ قطایٍ ؾبظٲبٶی ٦ٻ ٲٷؼط ثٻ 
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. ی ٲی قٹٶس، ثٻ ٦بض ٲی ضٸٶسزضٲبٶ یثٽساقش ټبي زض ؾبظٲبٴ
سكريم ثٻ ٲٷٓٹض ٲی سٹاٶس ټٳچٷيٵ بثی ٞطټٷ٩ ایٳٷی اضظی
اضظیبثی ا٢ساٲبر ایٳٷری  ،ؾُح آ٪بټی اضس٣بءٞطټٷ٩ ایٳٷی ٸ 
، ٲ٣بیؿرٻ ټربي زضٸٴ ٸ سٛييط زض َٹ٬ ظٲربٴ  ضزیبثیثيٳبض ٸ 
 ٶٓربضسی ٸ یرب ؾربیط  سٷٓيٳی، سح٣١ اٮعاٲبر ثيطٸٴ ؾبظٲبٶی،
 )31اٮعاٲبر نٹضر ٪يطز.(
ثيٳبضؾشبٴ ټب چٷسیٵ اثعاض  ثطاي اضظیبثی ٞطټٷ٩ ایٳٷی زض
ثيٳبضؾرشبٶی  ثطضؾی ديٳبیكری "ٸػٹز زاضز ٦ٻ ی٧ی اظ آٴ ټب
) ٲری ثبقرس. ایرٵ اثرعاض زض CSPOSH( "ثيٳبضایٳٷی ٞطټٷ٩ 
نرسز ؾرٷؼف اثٗربز چٷس٪بٶ رٻ ٞطټٷر٩ ایٳٷری ثيٳربض زض 
سٹػٻ ثٻ اټٳيز ایرٵ ٲٹيرٹٔ ٸ  ب) ث91ثيٳبضؾشبٴ ٲی ثبقس.(
اٶس٤ زض ٲٹضز ٞطټٷر٩  اٶؼبٰ ٲُبٮٗبر ٖٯٳی ٸ ؾيؿشٳبسي٥
ایٳٷی ثيٳبض زض ثيٳبضؾشبٴ ټبي ایطاٴ، ایٵ دػٸټف ثب ټرسٜ 
دطؾرٷ٭ زضٲربٶی ٸ ٞطټٷ٩ ایٳٷی ثيٳربض اظ زیرس٪بٺ  ٲُبٮٗٻ"
زاٶكر٫بٺ ٖٯرٹٰ زضٲبٶی ٲٷشرت  -دبضا٦ٯيٷي٧ی ٲطا٦ع آٲٹظقی
 .اٶؼبٰ ٪طٞز "0931سٽطاٴ زض ؾب٬ دعق٧ی
 
 ها مواد و روش
اٶؼربٰ  0931ب٬ سحٯيٯی زض ؾ -اين پژوهش توصیفی
قربٲ٭ ٦ٯيرٻ دطؾرٷ٭ زضٲبٶی(دعقر٧بٴ، ػبٲٗٻ دػٸټف  .قس
دطؾشبضاٴ ٸ ثٽيربضاٴ) ٸ دطؾرٷ٭ دبضا٦ٯيٷي٧ی(قربٲ٭ دطؾرٷ٭ 
زضٲ ربٶی  -ٸاحرس آظٲبیكر٫بٺ ٸ ضازیٹٮ رٹغي) ٲطا٦رع آٲٹظقری 
ٲٷشرت زاٶك٫بٺ ٖٯٹٰ دعق٧ی سٽطاٴ (اٲبٰ ذٳيٷی، قطیٗشی، 
 ثٹز.  0931ٸٮيٗهط، اٲيط اٖٯٱ، ؾيٷب ٸ ييبئيبٴ) زض ؾب٬
زض ایٵ سح٣ي١ ثٻ ٲٷٓٹض اَٳيٷبٴ اظ ایٵ ٦رٻ ٶٳٹٶرٻ ٲرٹضز 
ٲُبٮٗٻ ٲٗطٜ ػبٲٗٻ آٲبضي ثبقس ٸ قربذم ټربي ٲحبؾرجٻ 
ثرب  قسٺ اظ اٖشجبض لاظٰ ثطاي اؾشٷجبٌ آٲبضي ثطذٹضزاض ٪طزٶس،
اظ ٲُبٮٗرربر  01) ثطاثررط Sزض ٶٓررط ٪ررطٞشٵ اٶحررطاٜ ٲٗيرربض( 
ٶٟط  46، =d2/5زضنس ٸ ز٢ز  59يطیت اَٳيٷبٴ ) 02٢جٯی(
زض ټط ٪طٸٺ  ثٻ ٖٷٹاٴ ٶٳٹٶٻ آٲبضي اٶشربة قسٶس. ؾرذؽ ثرب 
ٶٟرط  77زضنس ٖرسٰ دبؾرد زټری، سٗرساز  02زض ٶٓط ٪طٞشٵ 
ٶٟط دطؾٷ٭ دربضا٦ٯيٷي٧ی  77ٶٟط دعق٥ ٸ  77دطؾشبض ٸ ثٽيبض، 
(دطؾررٷ٭ ثرررف ضازیٹٮررٹغي ٸ آظٲبیكرر٫بٺ) ػٽررز س٧ٳيرر٭ 
 دطؾكٷبٲٻ اٶشربة قس. 
ثرطاي درػٸټف حبيرط اظ ػٳٕ آٸضي زازٺ ټبي ٲٹضز ٶيربظ 
َطی١ ٲُبٮٗبر ٲيساٶی ٸ ٦شبثربٶٻ اي ٸ ٲهربحجٻ دػٸټكر٫ط 
نٹضر ٪طٞز ٸ ثطاي ایٵ ٦بض درؽ اظ زضیبٞرز ٲٗطٞری ٶبٲرٻ 
ثرطاي   اظٲٗبٸٶز دػٸټكی زاٶك٧سٺ ٸ سكطیح ٲبټيز دػٸټف
اًٖبي ٶٳٹٶٻ  ٸ ٦ؿت ضيبیز آٶٽب اَلاٖبر لاظٰ ػٳٕ آٸضي 
 قس.
ظ اظ دطؾكررٷبٲٻ ثررطاي ػٳررٕ آٸضي زازٺ ټرربي ٲررٹضز ٶيررب 
ديٳربیف ثيٳبضؾرشبٶی زض ٲرٹضز ٞطټٷر٩ ایٳٷری «اؾشبٶساضز 
اؾررشٟبزٺ ٪طزیررس. ایررٵ  )CSPOSH(ٲٗررطٸٜ ثررٻ » 1ثيٳرربض
دطؾكٷبٲٻ اثعاضي ضٸا ٸ دبیب ثٹزٺ ٦ٻ ثٹؾيٯٻ آغاٶؽ ٦يٟيرز ٸ 
َطاحری  4002زض ؾرب٬ ) QRHA(سح٣ي٣بر ٲطا٢جز ؾلاٲز 
ٷربٴ ٪طزیرسٺ ٸ سرب ٦ٷرٹٴ ثبضټرب ثرطاي اضظیربثی ٶٓرطار ٦بض٦ 
ثيٳبضؾشبٴ زض ٲٹضز ٞطټٷ٩ ایٳٷی ثيٳربض زض ثيٳبضؾرشبٴ زض 
) 91(.ٶ٣بٌ ٲرشٯرٝ زٶيرب ٲرٹضز اؾرشٟبزٺ ٢رطاض ٪طٞشرٻ اؾرز 
ثٗرس  21ؾرؤا٬ ٲری ثبقرس ٦رٻ  24دطؾكٷبٲٻ ٲص٦ٹض زاضاي 
ٲرشٯٝ ٞطټٷ٩ ایٳٷی ثيٳبض ضا ٲٹضز ؾٷؼف ٢طاض ٲی زټرس. 
ؾرؤا٬ زض ٲرٹضز ایرٵ ٦رٻ دبؾرد  2ټٳچٷريٵ زض ثطزاضٶ رسٺ 
ثُٹض ٦ٯی چٻ ٶٳطٺ اي ضا ثطاي ایٳٷی ثيٳربض ثرطاي زټٷس٪بٴ 
ٲبٺ ٪صقشٻ  21ٸاحس ذٹز زض ٶٓط ٲی ٪يطٶس ٸ ایٷ٧ٻ زض َی 
چٷس ٲٹضز ٪عاضـ زټی ذُب زاقشٻ اٶس، ٲی ثبقس. زض آذط ٶيع 
ؾؤالاسی زض ٲٹضز ديكيٷٻ ٞطز قبٲ٭ ؾبث٣ٻ ٦بض زض ثيٳبضؾشبٴ، 
دؿز  ؾبث٣ٻ ٦بض زض ٸاحس ٞٗٯی، سٗساز ؾبٖبر ٦بضي زض ټٟشٻ،
ؾبظٲبٶی، ؾبث٣ٻ ٦بض زض حطٞٻ ٞٗٯی ٪ٷؼبٶسٺ قرسٺ اؾرز. زض 
ایٵ دطؾكٷبٲٻ ثطاي ثسؾز آٸضزٴ ٶٓطار دبؾد زټٷرس٪بٴ اظ 
ثرٻ  0٪عیٷٻ اي  ٮي٧طر اؾشٟبزٺ قرسٺ ٦رٻ زض آٴ  5ٲ٣يبؼ 
٦بٲلأ ٲٹاٞ٣ٱ ٲی ثبقس. دطؾكرٷبٲٻ  4ٲٗٷی ٦بٲلأ ٶبٲٹاٞ٣ٱ سب 
سٹؾٍ دطؾرٷ٭  ټب ثب ٲطاػٗٻ ثٻ ٲطا٦ع زضٲبٶی ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ٸ
زضٲربٶی ٲٷشررت -زضٲربٶی ٸ دربضا٦ٯيٷي٧ی ٲطا٦رع آٲٹظقری 
 زاٶك٫بٺ ٖٯٹٰ دعق٧ی سٽطاٴ س٧ٳي٭ ٸ ػٳٕ آٸضي ٪طزیس.
دطؾكٷبٲٻ ٲص٦ٹض اثعاضي ضٸا ٸ دبیب ثٹزٺ ٦ٻ سٹؾٍ ٲٹؾؿرٻ 
ثرٻ  4002سح٣ي٣بر ٸ ٦يٟيز ؾلاٲز ایبلار ٲشحسٺ زض ؾب٬ 
ثرطاي  ٲٷٓٹض اضظیبثی ٞطټٷ٩ ایٳٷی ثيٳبضؾرشبٴ ایؼربز قرس. 
سٽيٻ ایٵ اثعاض اظ ٲشٹٴ ٢جٯی، آظٲٹٴ ټبي قٷبذشی ٸ سحٯير٭ 
ټبي ٖبٲٯی اؾشٟبزٺ قسٺ ثٹز. اثعاضٶٽبیی ثهٹضر آظٲبیكی زض 
ٶٟط اظ ٦بض٦ٷبٴ ثيٳبضؾرشبٴ  7341ثيٳبضؾشبٴ ٸ ثب حًٹض  12
 )91ثٻ ٦بضثطزٺ قس.(
ثرب سٹػرٻ ثرٻ ایرٵ ٦رٻ ٶؿررٻ انرٯی دطؾكرٷبٲٻ ثطضؾری 
بض ثٻ ظثبٴ اٶ٫ٯيؿی ٲی ثبقرس ثيٳبضؾشبٶی ٞطټٷ٩ ایٳٷی ثيٳ
ٮصا ثطاي اٶؼبٰ ٲُبٮٗٻ دطؾكٷبٲٻ ٲص٦ٹض ثٻ ٞبضؾی ثط٪طزاٶسٺ 
قس ٸ ثٻ ٲٷٓٹض سأیيس ضٸایی  سطػٳٻ زض اذشيربض چٷرس سرٵ اظ 
اؾربسيس ٢رطاض ٪طٞرز. درؽ اظ اٖٳرب٬ انرلاحبر ديكرٷٽبزي 
دطؾكٷبٲٻ اي ٲُبث١ ثب قطایٍ ایطاٴ سٽيٻ ٪طزیس. ثطاي سبیيس 
ٖسز دطؾكٷبٲٻ ثهٹضر ديف آظٲٹٴ ٸ دؽ  03دبیبیی، سٗساز 
آظٲٹٴ زض اذشيبض ػبٲٗٻ دػٸټف ٢طاض ٪طٞز ٸ دؽ اظ س٧ٳي٭ 
ثطاي ټط  1يطیت اٮٟبي ٦طٸٶجبخ ٲحبؾجٻ ٪طزیس ٦ٻ زض ػسٸ٬
 ی٥ اظ اثٗبز ٞطټٷ٩ ایٳٷی ثيٳبض آٸضزٺ قسٺ اؾز.
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 85  . .14، ضواسُ هسلسل3111تاتستاى ،  2ّن، ضواسُ سال یاصد اسگاى سسوی اًجوي علوی اداسُ اهَس تیواسستاًْای ایشاى   
 
 ّای هرتَطِ ٍ هقادیرآلفای کرًٍثاخ آى ّا اتؼاد اصلی فرٌّگ ایوٌی تیوار، سَال :1جذٍل
 سٛاَتؼساز  سٛاَ ٞای ٞز تؼس ػٙٛاٖ تؼس
آِفای 
 وزٚ٘ثاخ
 0/18 3 ٢ؿٳز ع دطؾكٷبٲٻ 6ٸ4،2ؾٹا٬ ثبظ ثٹزٴ ٲؼبضي اضسجبَی
 0/97 3 دطؾكٷبٲٻ ع ٢ؿٳز 5ٸ3،1ؾٹا٬ ثبظذٹضز ٸ اَلأ زازٴ ثٻ زی٫طاٴ زض ٲٹضز ذُبټب
 0/48 3 ٢ؿٳز ز دطؾكٷبٲٻ 3ٸ2،1ؾٹا٬ سٷبٸة ٪عاضـ زټی حٹازص ٶبذٹاؾشٻ
 0/67 4 ٢ؿٳز ٸ دطؾكٷبٲٻ 11ٸ7،5،3ؾٹا٬ ػبثؼبیی َا لاٖبر ٲٽٱ ثيٳبض ثيٵ ثرف ټب ٸ اظ قيٟشی ثٻ قيٟز زی٫ط
 0/28 3 ٢ؿٳز ٸ دطؾكٷبٲٻ 9ٸ8،1ؾٹا٬ حٳبیز ٲسیطیز اظ ایٳٷی ثيٳبض
 0/97 3 ٢ؿٳز اٮٝ دطؾكٷبٲٻ 61ٸ21،8ؾٹا٬ ٸ اقشجبټبر دبؾد ٚيط سٷجيٽی ثٻ ذُبټب
 0/77 3 ٢ؿٳز اٮٝ دطؾكٷبٲٻ 31ٸ9،6ؾٹا٬ ثٽجٹز ٲؿشٳط -یبز٪يطي ؾبظٲبٶی 
 0/17 4 ٢ؿٳز اٮٝ دطؾكٷبٲٻ 81ٸ71،51،01ؾٹا٬ زض٤ ٦ٯی اظ ایٳٷی ثيٳبض
 0/56 4 ٢ؿٳز اٮٝ دطؾكٷبٲٻ 41ٸ7،5،2ؾٹا٬ ٦بض٦ٷبٴ
 0/87 4 ٢ؿٳز ة دطؾكٷبٲٻ 4ٸ3،2،1ؾٹا٬ ٲسیط/ؾٹدطٸایعض  زض ػٽز اضس٣بء ایٳٷی ثيٳبضاٶشٓبضار ٸ ا٢ساٲبر 
 0/77 4 ٢ؿٳز ٸ دطؾكٷبٲٻ 01ٸ6،4،2ؾٹا٬ ٦بض سيٳی ثيٵ ٸاحسټب
 0/27 4 ٢ؿٳز اٮٝ دطؾكٷبٲٻ 11ٸ4،3،1ؾٹا٬ ٦بضسيٳی زضٸٴ ٸاحسټب
 
آٲبضي آٶبٮيع ٸاضیبٶؽ ٸ آٟٮ ربي ٦طٸٶجربخ زض سحٯي٭ زاٺ ټب اظ آظٲٹٴ 
اؾشٟبزٺ قس. ثٻ ٲٷٓٹض ٲ٣بیؿٻ ٶشبیغ حبن٭ اظ ایٵ ٲُبٮٗٻ ثب ٲُبٮٗرٻ 
٦رٻ سٹؾرٍ آغاٶرؽ سح٣ي٣ربر ٸ ٦يٟيرز  -اٶؼبٰ ٪طٞشرٻ زض اٲطی٧رب 
ثيٳبضؾرررشبٴ زض اٲطی٧رررب زض   588)زض QRHAؾرررلاٲز اٲطی٧رررب ( 
ز زضنس دبؾد ٲظجز(زضنس دبؾد ٞا رطاز ٲرٹض  -اٶؼبٰ قس 0102ؾب٬
ٲُبٮٗٻ ٦ٻ ٪عیٷٻ ټبي ٦ربٲلا ٲرٹٞا ٣ٱ ٸ ٲرٹٞا ٣ٱ یرب ټٳيكرٻ ٸ ا٦ظرط 
اٸ٢بر ٸ ثطاي ؾٹالار زاضاي ثبض ٲٗٷربیی ٲٷٟری زضنرس دبؾرد ټربي 
٦بٲلا ٶبٲٹٞا ١ ٸ ٶبٲٹٞا ١ یبټيچ ٪بٺ) ثطاي ټطیر٥ اظ اثٗربز ٸ ؾرٹالار 
زضنرس ثرٻ  57ٲحبؾجٻ قس. اثٗبز زاضاي زضنس دبؾد ٲظجز ثربلاسط اظ 
زضنرس  05ثٗبز ثب زضنس دبؾد ٲظجز دبیيٵ سط اظ ٖٷٹاٴ ٶ٣بٌ ٢ٹر ٸ ا
 ثٻ ٖٷٹاٴ اثٗبز ٶيبظٲٷس ثٽجٹز سٗطیٝ قس.
 
 یافته ها
ٟٶ ط اظ دطؾرٷ٭ زضٲربٶی ٸ دربضا٦ٯيٷي٧ی زض  541زض ٲُبٮٗٻ حبيط 
 24زضنس ٞا طاز ٲٹضز ٲُبٮٗٻ دطؾرشبض،  43ٲُبٮٗٻ قط٦ز ٶٳٹزٶس ٦ٻ 
 ).2 زضنس دعق٥ ثٹزٶس (ػسٸ٬ 42زضنس دطؾٷ٭ دبضا٦ٯيٷي٧ی ٸ 
 
 ٍیژگی ّای ضغلی افراد هَرد هطالؼِ :2جذٍل
 زضنس ؾبث٣ٻ ٦بض زض ثيٳبضؾشبٴ ٞٗٯی زضنس حطٞٻ
 42 ؾب٬1٦ٳشط اظ  43 دطؾشبض
 24 ؾب٬ 5سب1 42 دعق٥
 6 ؾب٬01سب6 03 دطؾٷ٭ آظٲبیك٫بٺ
 82 ؾب٬ یب ثيكشط ؾب٬ 11 21 دطؾٷ٭ ضازیٹٮٹغي
 زضنس ؾبث٣ٻ ٦بض زض ٸاحس ٞٗٯی زضنس ٦بضيٸاحس 
 03 ؾب٬1 ٦ٳشطاظ 14 آظٲبیك٫بٺ ٸ ضازیٹٮٹغي
 34 ؾب٬ 5سب1 3 اٸضغاٶؽ
 8 ؾب٬01سب6 42 ػطاحی
 91 ؾب٬ یب ثيكشط ؾب٬11 23 زاذٯی/اٖهبة/٦ٹز٦بٴ، ٲطا٢جز ټبي ٸیػٺ ٸ ظٶبٴ ٸ ظایٳبٴ/اسب٠ ٖٳ٭ ٸ.....
 زضنس زض ټٟشٻؾبٖبر ٦بض  زضنس ؾبث٣ٻ ٦بض زضحطٞٻ ٞٗٯی
 1 ؾبٖز 02٦ٳشط اظ  71 ؾب٬1٦ٳشط اظ 
 81 93سب 02 24 ؾب٬ 5سب1
 85 ؾبٖز 95سب04 9 ؾب٬01سب6
 32 ؾبٖز یب ثيكشط06 22 ؾب٬ یب ثيكشط ؾب٬ 11
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 95  ..عثادی فشدآرس ٍ ّوىاساى ذفشت تْشاى پضضىی علَم داًطگاُ دسهاًی هٌتخة -آهَصضی هشاوض دس تیواس ایوٌی فشٌّگ هطالعِ   
 
ٸ یربز٪يطي  )%76ز ٦بضسيٳی زضٸٴ ٸاحسټبي ثيٳبضؾرشبٴ( بثٗا
انتظارات و اقذامات مذير/سوپروايسر  در  ؾبظٲبٶی ثٻ ټٳطاٺ ثٗس
٦بض٦ٷربٴ ز بثٗاثبلاسطیٵ اٲشيبظ ٸ  %)66( جهت ارتقاء ايمنی بیمار
) دبیيٵ سطیٵ اٲشيبظ ضا %15دبؾد ٚيطسٷجيٽی ثٻ ذُبټب(%) ٸ 75(
 . زض ٲيبٴ اثٗبز ٲرشٯٝ ثٻ ذٹز اذشهبل زازٶس
اذرشلاٜ ٲٗٷری زاضي ثريٵ اٲشيربظ ٶشبیغ ٲُبٮٗٻ ٶكبٴ زاز ٦ٻ 
). =p0/100( ٸػرٹز زاضز بض٦ٷبٴ ثطحؿرت دؿرز ؾربظٲبٶی ثٗس٦
آظٲٹٴ س٧ٳيٯی اذشلاٜ ٲٗٷبزاضي ثيٵ اٲشيبظ دطؾشبضاٴ ټٳچٷيٵ 
 ٸ  )=p0/100ٸ دطؾٷ٭ دبضا٦ٯيٷي٧ی ثٻ ثٗرس ٦بض٦ٷربٴ ٶكربٴ زاز( 
ٶؿرجز ثرٻ دطؾرشبضاٴ اٲشيربظ  ی٧يٷيدطؾرٷ٭ دربضا٦ٯ ثٻ ٖجربضسی 
 ثيكشطي ثٻ ثٗس ٦بض٦ٷبٴ زازٺ ثٹزٶس. 
آظٲٹٴ آٲبضي اذشلاٜ ٲٗٷری زاضي ضا زض ایٵ ٲُبٮٗٻ ټٳچٷيٵ 
ثطحؿت دؿز ؾبظٲبٶی ٶكبٴ  ثيٵ اٲشيبظ ثٗس زض٤ ٦ٯی اظ ایٳٷی
).آظٲٹٴ س٧ٳيٯی اذرشلاٜ ٲٗٷربزاضي ثريٵ اٲشيربظ =p0/610زاز(
دعق٧بٴ ٸ دطؾٷ٭ دبضا٦ٯيٷي٧ی ثٻ ثٗس زض٤ ٦ٯی اظ ایٳٷی ٶكربٴ 
ي٧ی ٶؿرجز ثرٻ دطؾرٷ٭ دربضا٦ٯيٷی ) ثرٻ ٖجربضس=p0/610زاز. (
 دعق٧بٴ اٲشيبظ ثيكشطي ثٻ ثٗس ٲص٦ٹض زازٶس.
آظٲرٹٴ آٲربضي اذرشلاٜ اظ زی٫ط ٶشبیغ ایٵ ٲُبٮٗٻ آٴ ثٹز ٦ٻ 
ٲٗٷی زاضي ضا ثيٵ اٲشيبظ ثٗس یبز٪يطي ؾبظٲبٶی ثطحؿرت دؿرز 
) آظٲٹٴ س٧ٳيٯی اذشلاٜ ٲٗٷبزاضي =p0/100ؾبظٲبٶی ٶكبٴ زاز.(
ی ٶكربٴ ؾربظٲبٶ  يطي٪بزثيٵ اٲشيبظ دطؾشبضاٴ ٸ دعق٧بٴ ثٻ ثٗس ی
) ثٻ ٖجبضر زی٫رط دطؾرشبضاٴ ٶؿرجز ثرٻ دعقر٧بٴ =p0/10زاز. (
اٲشيبظ ثيكشطي ثٻ ثٗس ٲرص٦ٹض زازٶرس. آظٲرٹٴ س٧ٳيٯری اذرشلاٜ 
ٲٗٷبزاضي ثيٵ اٲشيبظ دعقر٧بٴ ٸ دطؾرٷ٭ دربضا٦ٯيٷي٧ی ثرٻ ثٗرس 
). ثٻ ٖجبضر زی٫ط دطؾٷ٭ =p0/400ٶكبٴ زاز ( یؾبظٲبٶ يطيبز٪ی
ق٧بٴ اٲشيبظ ثيكرشطي ثرٻ ثٗرس ٲرص٦ٹض دبضا٦ٯيٷي٧ی ٶؿجز ثٻ دع
 زازٶس.
آظٲٹٴ آٲبضي اذشلاٜ ٲٗٷری زاضي ضا ٸ ثبلاذطٺ زض ایٵ ٲُبٮٗٻ 
ثيٵ اٲشيربظ ثٗرس ػبثؼربیی ٸ اٶش٣رب٬ اَلاٖربر ثطحؿرت دؿرز 
. آظٲررٹٴ س٧ٳيٯرری اذررشلاٜ )p <0/100(ؾرربظٲبٶی ٶكرربٴ زاز 
ٸ  ییػبثؼرب ٲٗٷبزاضي ثيٵ اٲشيبظ دطؾرشبضاٴ ٸ دعقر٧بٴ ثرٻ ثٗرس 
دطؾرشبضاٴ ). ثرٻ ٖجربضسی =p0/100ٶكربٴ زاز(اَلاٖربر اٶش٣رب٬ 
 ٶؿجز ثٻ دعق٧بٴ اٲشيبظ ثيكرشطي ثرٻ ثٗرس ٲرص٦ٹض زازٺ ثٹزٶرس. 
دطؾٷ٭ دطؾشبضاٴ ٸ  بظياٲش ٵيث ياذشلاٜ ٲٗٷبزاض یٯيآظٲٹٴ س٧ٳ
 ٸ اٶش٣رب٬ اَلاٖربر ٶكربٴ زاز ییثرٻ ثٗرس ػبثؼرب دربضا٦ٯيٷي٧ی
 دبضا٦ٯيٷي٧یطؾٷ٭ دطؾشبضاٴ ٶؿجز ثٻ د یثٻ ٖجبضس ٸ)p<0/100(
 ).3(ػسٸ٬ ثٻ ثٗس ٲص٦ٹض زازٺ ثٹزٶس. يكشطيث بظياٲش
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 86 95 36 )0/18ثبظ ثٹزٴ ٲؼبضي اضسجبَی(
 86 95 26 )0/97ثبظذٹضز ٸ اضسجبَبر زض ٲٹضز ذُبټب(
 86 95 06 )0/48سٷبٸة ٪عاضـ زټی حٹازص ٶبذٹاؾشٻ(
 75 85 96 )0/67ػبثؼبیی اَلاٖبر ٲٽٱ ثيٳبض (
 56 56 75 )0/28حٳبیز ٲسیطیز اظ ایٳٷی ثيٳبض(
 45 05 84 )0/97دبؾد ٚيط سٷجيٽی ثٻ ذُبټب(
 96 75 76 )0/77ثٽجٹز ٲؿشٳط( -یبز٪يطي ؾبظٲبٶی 
 76 85 46 )0/17زض٤ ٦ٯی اظ ایٳٷی ثيٳبض(
 26 85 25 )0/56٦بض٦ٷبٴ(
 96 06 56 )0/87اٶشٓبضار ٸ ا٢ساٲبر ٲسیط/ؾٹدطٸایعضزض ػٽز اضس٣بء ایٳٷی ثيٳبض(
 06 06 56 )0/77٦بض سيٳی ثيٵ ٸاحسټبي ثيٳبضؾشبٴ(
 86 66 86 )0/27ٸاحسټبي ثيٳبضؾشبٴ(٦بضسيٳی زضٸٴ 
 
 یٳي٦ربضس  :ثٗرس  7ٶشبیغ ٲُبٮٗٻ ح٧بیز اظ آٴ  زاضز ٦رٻ اٲشيربظ 
 عضی/ؾرٹدطٸا  طی، ا٢ساٲبر ٸ اٶشٓبضار ٲس ٳبضؾشبٴيث يزضٸٴ ٸاحسټب
، یؾربظٲبٶ  يطيبز٪ی ، یٳٷیاظ ا ی، زض٤ ٦ٯ ٳبضيث یٳٷیا يزض ضاؾشب
اظ  ٳبضؾرشبٴ يث زیطیٲرس  زیر ٳبحرٹازص ، ح  ی٪عاضـ زټر  یٞطاٸاٶ
زض ٲُبٮٗرٻ  ، اضسجبَبر ٸ اضائٻ ثبظذٹضز زض ٲٹضز ذُبټب ٳبضيث یٳٷیا
 5حبيط ٦ٳشط اظ ٲُبٮٗٻ اٶؼبٰ قسٺ زض اٲطی٧رب ثرٹز. ټٳچٷريٵ زض 
حرٹازص ،  ی٪عاضـ زټر  یاَلاٖبر ، ٞطاٸاٶ ییاٶش٣ب٬ ٸ ػبثؼبثٗس: 
، یاضسجرب  َ يظ ثرٹزٴ ٲؼربض ، ثرب ٳبضؾشبٴيث يٸاحسټب ٵيث یٳي٦بضس
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 ایٳٷری  ٶٳرطٺ قرط٦ز ٦ٷٷرس٪بٶی ٦رٻ  زضنرس زض ایٵ ٲُبٮٗرٻ 
% 22ضا ثؿيبض ذٹة ٸ ٖبٮی ثطآٸضز ٦طزٶرس ذٹز ٸاحس٦بضي/رفث
 ثٹز.
 47زضنرس (  75یبٞشٻ ټبي ٲُبٮٗٻ حبيط ٶكربٴ زاز  ثٻ ٖلاٸٺ
ٲبٺ ٪صقشٻ ټيچ حبزطٻ ٪رعاضـ 21ٶٟط ) اٞطاز ٲٹضز ٲُبٮٗٻ َی 
 5سرب  3زضنرس ثريٵ  7٪رعاضـ،  2سرب 1زضنس ثريٵ  03ٶ٧طزٶس، 
زضنس ٶيع ثيف اظ  2٪عاضـ ٸ  01سب 6زضنس ٶيع ثيٵ 4٪عاضـ ٸ 
زضنرس  13ٲربٺ ٪صقرشٻ زاقرشٷس.  21َری  ٪عاضـ حبزطرٻ  01
 34ك٫بٺ،یزضنس دطؾٷ٭ ثرف آظٲب 53 ،يٹٮٹغیدطؾٷ٭ ثرف ضاز
ٲربٺ ٪صقرشٻ  21 یزضنرس دطؾرشبضاٴ َر  85زضنس دعقر٧بٴ ٸ 
 .طزٺ ثٹزٶس٪عاضـ حبزطٻ ٦
زضنساٞطاز ٲٹضز ٲُبٮٗرٻ ٶٳرطٺ  4یبٞشٻ ټبي ٲُبٮٗٻ ٶكبٴ زاز 
زضنس ٶٳرطٺ  06ٶٳطٺ ایٳٷی ٶبٲٷبؾت،  زضنس 41ایٳٷی يٗيٝ، 
 زضنس 7زضنس ٶٳطٺ ایٳٷی ثؿيبض ذٹة ٸ  51ایٳٷی ٢بث٭ ٢جٹ٬، 
 .ٶيع ٶٳطٺ ایٳٷی ٖبٮی ثٻ ثرف/ٸاحس قبٚ٭ زض آٴ زازٶس
 
 و نتیجه گیریبحث 
ثطاي ایؼبز ی٥ ٞطټٷ٩ ایٳٷی اضظیربثی ٞطټٷر٩ ٶ٣ُٻ آٚبظیٵ 
ٲُبٮٗٻ حبيرط ) 12(ثبقسٞٗٯی ثب اؾشٟبزٺ اظ ی٥ اثعاض ٲٷبؾت ٲی
ثب اؾشٟبزٺ اظ دطؾكٷبٲٻ ثطضؾی ثيٳبضؾشبٶی ٞطټٷ٩ ایٳٷی ثيٳبض 
 ٦ٻ ی٧ی اظ ثٽشطیٵ اثعاضټب زض ایٵ ظٲيٷٻ ٲی ثبقس اٶؼبٰ قس.
ٸ ٸاحس ٞٗٯری  یبٞشٻ ٲطثٹٌ ثٻ ؾبث٣ٻ ٦بضي اٞطاز زض ثيٳبضؾشبٴ
زضنس اظ اٞطاز زاضاي ؾبث١  92ٲح٭ ذسٲز ٶكبٴ زاز ٦ٻ حسٸز 
ؾب٬ زض ثيٳبضؾشبٴ ٦ٷرٹٶی ٲحر٭ ذرسٲز  11٦بضي ثيف سط اظ 
زضنس اظ اٞطاز زاضاي ؾربث٣ٻ ٦ربضي  91ټؿشٷس، حب٬ آٴ ٦ٻ سٷٽب 
ؾب٬ زض ٸاحس ٞٗٯی ٲح٭ ذسٲز ټؿشٷس.ایٵ اٲرط  11ثيف سط اظ 
ظیربز ٦بض٦ٷربٴ ثريٵ ٸاحرسټبي ٲی سٹاٶس زا٬ ثط ػبثؼبیی ٶؿجشب 
سب  04زضنس) ثيٵ  85ثيٳبضؾشبٴ ثبقس. ثيكشط اٞطاز ٲٹضز ٲُبٮٗٻ(
ؾبٖز زض ټٟشٻ زض ثيٳبضؾشبٴ ٲكٛٹ٬ ٦بض ثٹزٶس. زض ٲُبٮٗٻ  95
 37/6اٶؼبٰ قسٺ زض ٖطثؿشبٴ ٶيع ا٦ظطیرز اٞرطاز ٲرٹضز ٲُبٮٗرٻ( 
ؾربٖز زض ټٟشرٻ زض ثيٳبضؾرشبٴ ٲكرٛٹ٬ ٦ربض  95سرب 04زضنس) 
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ؾبٖز زض ټٟشٻ ثرٻ ٦ربض ٲكرٛٹ٬ ثٹزٶرس،  93سب  02ٲُبٮٗٻ ثيٵ 
ثٻ ٦بض  ؾبٖز زض ټٟشٻ 06زضنس ثيف اظ  3/5يٳٵ آٴ ٦ٻ ٞ٣ٍ 
زضنس اٞطاز زض ٲُبٮٗرٻ حبيرط زض  07. ثيف اظ )32ٲكٛٹ٬ ثٹز(
ثرب  ؾبٖز ٲكٛٹ٬ ٦بض ثٹزٶس. ثٻ ٶٓط ٲی ضؾرس  04ټٟشٻ ثيف اظ 
 63سٹػٻ ثٻ اؾشبٶساضز ٦بضي قبٚٯيٵ زضٲبٶی ٸ ثرٹیػٺ دطؾرشبضاٴ 
ؾبٖز زض ټٟشٻ ٲی ثبقس، ثٻ ٶٓط ٲی ضؾس ؾبٖبر ٦بضي قبٚٯيٵ 
ثيٳبضؾشبٴ ټبي ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ثيف اظ حس ایرسٺ ا٬ ثبقرس. قربیس 
زٮي٭ ایرٵ اٲرط ٦ٳجرٹز دطؾرٷ٭ زضٲربٶی ٸ ثرٹیػٺ دطؾرشبضاٴ زض 
 ثيٳبضؾشبٴ ټبي ٦كٹض ثبقس.
زضنرس اٞرطاز  43ز آٲسٺ ٶكبٴ زاز ٦ٻ ثرٻ سطسيرت ٶشبیغ ثسؾ
 42زضنس دطؾرٷ٭ ثررف آظٲبیكر٫بٺ،  03ٲٹضز ٲُبٮٗٻ دطؾشبض، 
زضنسدطؾرٷ٭ ثررف ضازیٹٮرٹغي ثٹزٶرس. زض  21زضنس دعق٥ ٸ 
ٶيع  )32(ٸ ثٯػی٥ )4(سط٦يٻ، )42(، ٮجٷبٴ)22(ٲُبٮٗبر ٖطثؿشبٴ 
 ا٦ظط اٞطاز ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ضا دطؾشبضاٴ سك٧ي٭ ٲی زازٶس.
زضنساٞطاز ٲٹضز  61 تيثسؾز آٲسٺ ٶكبٴ زاز ٦ٻ ثٻ سطس غیٶشب
 زضنرس  9ؾرب٬،  5سرب 1 ٵيثر  زضنس 24ؾب٬،  1ٲُبٮٗٻ ٦ٳشط اظ 
 زضنرس  21ؾرب٬،  51سرب  11 ٵيث زضنس 11ؾب٬،  01سب  6 ٵيث
ؾب٬ ؾبث٣ٻ ٦ربض  12اظ  فيث عيزضنس ٶ 01ؾب٬ ٸ  02سب  61 ٵيث
ٶيرع )22(زض ٲُبٮٗٻ ٖطثؿشبٴ  زاقشٷس. یزض سرهم ٸ حطٞٻ ٞٗٯ
ؾب٬ ؾربث٣ٻ  5سب  1زضنس) زاضاي 13ا٦ظطیز اٞطاز ٲٹضز ٲُبٮٗٻ (
 ٦بض زض سرهم ٸ حطٞٻ ٞٗٯی ثٹزٶس.
زضنس اٞطاز ٲٹضز ٲُبٮٗٻ َی  75ٶشبیغ ثسؾز آٲسٺ ٶكبٴ زاز 
 2سرب 1زضنس  03ٲبٺ ٪صقشٻ ټيچ ٪عاضـ حبزطٻ اي ٶساقشٷس، 21
 2ٸ ٪رعاضـ  01سرب  6زضنرس 4٪عاضـ،  5سب  3زضنس  7٪عاضـ، 
ٲربٺ ٪صقرشٻ  21٪رعاضـ حبزطرٻ َری  01اظ  فيثر  عير نس ٶزض
زضنس اظ اٞطاز اٖلاٰ ٦طزٶس ٦ٻ  35زاقشٷس. زض ٲُبٮٗٻ اٲطی٧ب ٶيع 
زضنس ٶيرع  72ٲبٺ ٪صقشٻ ٪عاضـ ذُبیی ٶساقشٻ اٶس ٸ  21َی 
ذُب ضا ٪عاضـ ٦طزٺ ثٹزٶس. دبیيٵ ثٹزٴ ثيف اظ حرس  2سب 1ٞ٣ٍ 
٫ط سٳبیر٭ دطؾرٷ٭ ٪عاضقبر ذُب زض ټط زٸ ٲُبٮٗٻ ٲی سٹاٶس ثيبٶ
ثررٻ ٪ررعاضـ ٶ٧ررطزٴ ثيؿرربضي اظ ٲررٹاضز ثٹ٢ررٹٔ ديٹؾررشٻ 
اظ زلای٭ ایٵ اٲط ٲی سٹاٶس ٞطټٷر٩ ی٧ی . )gnitroperrednU(ثبقس
سٷجيٽی حب٦ٱ ثط ثيٳبضؾشبٴ ټب ٸ سطؼ دطؾٷ٭ اظ ٖٹا٢ت ٪رعاضـ 
ذُبي ضخ زازٺ ثبقس. سٳط٦ع ضٸي ؾطظٶف اٞطاز ثبٖرض ٟٚٯرز اظ 
ظ ٪رعاضـ زټری ذُبټرب يٗٝ ټبي ٲٹػٹز زض ؾيؿشٱ قرسٺ ٸ ا 
ػٯٹ٪يطي ٲی ٦ٷس ٞطټٷ٩ ؾطظٶف ٸ سٷجيٻ ثبٖض ٶبزیسٺ ٪طٞشٵ 
اَلاٖبر اضظقٳٷس زض ٲٹضز ذُبټب قسٺ ٸ ثٷبثطایٵ اٲ٧بٴ سحٯير٭ 
آٴ ټب ٸ ٲٽٱ سط اظ آٴ ديك٫يطي اظ ٸ٢ٹٔ آٴ ټرب ضا ٲحرسٸز ٲری 
 53زضنس دطؾرٷ٭ ثررف ضازیٹٮرٹغي،  13ؾبظز. اظ ؾٹي زی٫ط، 
زضنرس  85زضنس دعق٧بٴ ٸ  34بٺ،زضنس دطؾٷ٭ ثرف آظٲبیك٫
ٲربٺ ٪صقرشٻ ٪رعاضـ حبزطرٻ ٦رطزٺ ثٹزٶرس.  21دطؾشبضاٴ َری 
ثٷبثطایٵ ټٳبٴ َٹض ٦ٻ ٶشبیغ ٶكربٴ ٲری زټرس دطؾرٷ٭ زضٲربٶی 
ٶؿجز دربضا٦ٯيٷي٧ی ثرٻ دطؾرٷ٭ زضنرس ٪رعاضـ زټری ثربلایی 
زاقشٷس. زض حبٮی ٦ٻ ثطاؾبؼ ٶشبیغ ثطذی ٲُبٮٗبر اٶشٓربض ٲری 
ٱ ثب ٲطا٢جز اظ ثيٳبض زذبٮز ٶساضٶس ضٞز دطؾٷٯی ٦ٻ ثُٹض ٲؿش٣ي
احشٳبلا ذُبټبي ثيكشطي ضا ٪رعاضـ ٶٳبیٷرس. ٸاحرس آظٲبیكر٫بٺ 
ٲٷؿؼٱ سط اظ ؾبیط ثرف ټب ثٹزٺ چطا ٦ٻ ثٹؾيٯٻ اؾرشبٶساضزټبي 
حطٞٻ اي ثيكرشطي ٦ٷشرط٬ قرسٺ ٸ ذُبټربي ضٸي زازٺ زض ایرٵ 
ٸاحس ټب ثهٹضر ٪طٸټی اٶؼبٰ ٲی ٪يطز. زض ٶ٣ُٻ ٲ٣بثر٭ ظٲربٶی 
ی سٹؾٍ ی٥ دطؾشبض اٶؼبٰ ٪يطز، آٴ دطؾشبض ثٻ ٖٷرٹاٴ ٦ٻ ذُبی
ی٥ ٞطز ٸٶٻ یر٥ ًٖرٹ سريٱ زضٲربٴ  ٲرٹضز ٲٹاذرصٺ ٢رطاض ٲری 
 )52(٪يطز.
زضنس اٞطاز ٲرٹضز ٲُبٮٗرٻ  ٶٳرطٺ  06ٶشبیغ ٲُبٮٗٻ ٶكبٴ زاز 
زضنرس ٶٳرطٺ  51ایٳٷی ثرف/ٸاحس قبٚ٭ زض آٴ ضا  ٢بث٭ ٢جٹ٬، 
زضنرس  7ؾرت، زضنس ٶٳطٺ ایٳٷری ٶبٲٷب  41ایٳٷی ثؿيبض ذٹة، 
زضنس ٶيع يٗيٝ اضظیبثی ٦طزٶرس. ایرٵ زض  4ٶٳطٺ ایٳٷی ٖبٮی ٸ 
زضنرس اظ اٞرطاز ٸيرٗيز  47حبٮی اؾز ٦ٻ زض ٲُبٮٗرٻ اٲطی٧رب 
ایٳٷی ٲٹػٹز زض ٲح٭ ٦بضقربٴ ضا ثؿريبضذٹة ٸ ٖربٮی اضظیربثی 
زضنرس اظ اٞرطاز ٸيرٗيز  24٦طزٺ ثٹزٶسزض ٲُبٮٗٻ سط٦يرٻ ٶيرع 
.زض ٲُبٮٗٻ )4(اضظیبثی ٦طزٶس ایٳٷی ٲٹػٹز ضا ثؿيبض ذٹة ٸ ٖبٮی
زضنس اٞطاز ٲٹضز ٲُبٮٗرٻ  ٶٳرطٺ ایٳٷری ثرف/ٸاحرس  23حبيط 
قبٚ٭ زض آٴ ضا  ثؿيبضذٹة ٸ ٖبٮی اضظیبثی ٦طزٶس ٦ٻ دبیيٵ سط اظ 
 زضنس ٲص٦ٹض زض اٲطی٧ب ٸ سط٦يٻ ٲی ثبقس. 
ٶشبیغ ٶكبٴ زاز ثيٳبضؾشبٴ ټبي ٲٹضز ٲُبٮٗٻ اظ ٶٓرط ٞطټٷر٩ 
س زض ٲ٣بیؿٻ ثب ؾبیط ٦كٹضټب زض ؾُح زضن 26ایٳٷی ثب ٲيبٶ٫يٵ 
ٲشٹؾٍ ٢طاض زاضٶس. ثٗس ٦بضسيٳی ثيٵ ٸاحرسټبي ثيٳبضؾرشبٴ ثرٻ 
ٖٷٹاٴ ٢ٹي سطیٵ ثٗس ٸ دبؾد ٚيط سٷجيٽی ثٻ ذُبټب يٗيٝ سطیٵ 
ثٗس ٞطټٷ٩ ایٳٷی ثيٳبض زض ثيٳبضؾشبٴ ټبي سٽطاٴ قٷبذشٻ قس. 
ظ ثب زض ٲيبٴ اثٗبز ٲرشٯٝ ٲطثٹٌ ثٻ ٞطټٷ٩ ایٳٷی ثبلاسطیٵ اٲشيب
زضنس ٲطثٹٌ ثٻ ثٗس ٦بضسيٳی زضٸٴ ٸاحسټبي ثيٳبضؾرشبٴ ٸ  76
دؽ اظ آٴ ثٗس ا٢ساٲبر ٸ اٶشٓربضار ؾرٹدطٸایعض ٸ ثٗرس یربز٪يطي 
زضنرس ٲری ثبقرس. زض ٲُبٮٗرٻ اٲطی٧رب ٶيرع ثٗرس  66ؾبظٲبٶی ثب 
زضنس ثبلاسطیٵ اٲشيبظ  08٦بضسيٳی زٸضٴ ٸاحسټبي ثيٳبضؾشبٴ ثب 
، )4(بر اٶؼبٰ ٪طٞشٻ زض سط٦يٻ ضا ثٻ ذٹز اذشهبل زاز. زض ٲُبٮٗ
ٶيرع ٶشيؼرٻ  )42( ٸ ٮجٷربٴ  )12(، ټٯٷرس )32)، ثٯػی٥(62( سبیٹاٴ
ٲكبثٽی ثسؾز آٲس. اظ ؾٹي زی٫رط ٦ٳشرطیٵ اٲشيربظار ثرٻ ثٗرس 
 75زضنس ٸ ثٗس ٦بض٦ٷربٴ ثرب  15دبؾد ٚيط سٷجيٽی ثٻ ذُبټب ثب 
زضنس سٗٯ١ ٪طٞز. زض ٲُبٮٗٻ اٲطی٧ب ثٗس دبؾد ٚيط سٷجيٽری ثرٻ 
 44ذُبټب ٸ اٶش٣ب٬ ٸ ػبثؼبیی اَلاٖبر ٲٽٱ ثيٳربض ٲكرشط٦ب ثرب 
ثٗبز ٞطټٷ٩ ایٳٷی قٷبذشٻ قسٶس. زضنس ثٻ ٖٷٹاٴ يٗيٝ سطیٵ ا
ٶيع زٸ ثٗس دبؾد ٚيرط )22(زض ٲُبٮٗبر اٶؼبٰ ٪طٞشٻ زض ٖطثؿشبٴ
زضنرس)، زض ٲُبٮٗرٻ 72زضنس)ٸ ٦بض٦ٷبٴ( 22سٷجيٽی ثٻ ذُبټب(
ٸ ثٗس دبؾد ٚيرط سٷجيٽری زضنس)93ٶيع ثٗس ٦بض٦ٷبٴ( )62(سبیٹاٴ
زضنرس) ٸزض ٲُبٮٗرٻ ٲطا٢جرز ټربي اٸٮيرٻ زض 54( ثرٻ ذُرب ټرب
) ٸ دبؾد زضنس21ثٗبز ٞطاٸاٶی ٪عاضـ زټی حٹازص(ا )72(سط٦يٻ
فصلٌاهِ
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زضنس) دبیيٵ سطیٵ اٲشيبظار ضا ثسؾز 81ٚيط سٷجيٽی ثٻ ذُبټب(
 آٸضزٶس. 
، ا٢ساٲبر ٸ  ٳبضؾشبٴيث يزضٸٴ ٸاحسټب یٳيثٗس ٦بضس 7 بظياٲش
اظ  ی، زض٤ ٦ٯ ٳبضيث یٳٷیا يزض ضاؾشب عضی/ؾٹدطٸا طیاٶشٓبضار ٲس
حرٹازص ،  ی٪رعاضـ زټر  یٶر ٞطاٸا ،یؾربظٲبٶ  يطيبز٪یر ،  یٳٷیا
، اضسجبَربر ٸ اضائرٻ  ٳربض يث یٳٷیاظ ا ٳبضؾشبٴيث زیطیٲس زیحٳب
ثبلاسط اظ ٲُبٮٗٻ حبيط  ٧بیاٲطثبظذٹضز زض ٲٹضز ذُبټب زض ٲُبٮٗٻ 
 ثٹز.
 ی٪رعاضـ زټر  یاَلاٖبر ، ٞطاٸاٶ ییثٗس اٶش٣ب٬ ٸ ػبثؼب 5 زض
 يثربظ ثرٹزٴ ٲؼربض  ٳبضؾرشبٴ، يث يٸاحسټب ٵيث یٳي٦بضسحٹازص،
ٲُبٮٗٻ حبيط ثبلاسط  بظيثٻ ذُبټب اٲش یٽيسٷج طي، دبؾد ٚ یاضسجبَ
 ثٹز. ٧بیاظ ٲُبٮٗٻ اٲط
 طیر زض اثٗربز ظ  ٧بیسٟبٸر ٲُبٮٗٻ حبيط ثب ٲُبٮٗٻ اٲط ٵیكشطيث 
 ٳبضؾشبٴيث يزضٸٴ ٸاحسټب یٳيثٗس ٦بض س بظي: اٲشسیٲكبټسٺ ٪طز
٦رٻ زض ٲُبٮٗرٻ  یزضنس زض ٲُبٮٗٻ حبيرط ثرٹز زض حربٮ  76٦ٻ 
 16 ٳربض ياَلاٖبر ث ییزضنس ثٹز. ثٗس اٶش٣ب٬ ٸ ػبثؼب 08 ٧بیاٲط
. زض ثرٹز  ٧رب یاٲط ُبٮٗرٻ زضنس زض ٲ 44زضنس زض ٲُبٮٗٻ حبيط ٸ 
ٶيرع زض ٲ٣بیؿرٻ  )62(ٸ سبیٹاٴ )4(ٲُبٮٗٻ اٶؼبٰ ٪طٞشٻ زض  سط٦يٻ
ٲرص٦ٹض  ٳربض ياَلاٖربر ث  ییاٶش٣رب٬ ٸ ػبثؼرب ثب ٶشبیغ اٲطی٧ب ثٗس 
سٹاٶرس ثرربَط سٟربٸر ټربي اٲشيبظ ثبلایی زاقز ٦ٻ ایٵ اٲط ٲری 
ٞطټٷ٫ی ثبقس، آٴ ټٳچٷيٵ ٲی سٹاٶس ثربَط ٖسٰ سٳبی٭ دطؾٷ٭ 
ٲطا٢جز ؾلاٲز ثٻ ثيبٴ ٶٓرطار ٲٷٟری زض ثربضٺ ٲحر٭ ٦بضقربٴ 
ثبقس. زض ؾبیط ٲُبٮٗبر ٦ٻ ؾُح دبیيٷی اظ ٞطټٷ٩ ایٳٷی ثيٳبض 
ضا ٪عاضـ ٦طزٺ اٶس اثٗبز زض٤ ٦ٯی اظ ایٳٷی ٸ ثٗرس ػبثؼربیی ٸ 
). سٛييط 03،92،82ٲٽٱ ثيٳبض ٶيع ٲؿبٮٻ ؾبظ ثٹز(اٶش٣ب٬ اَلاٖبر 
ٲ٧بٶؿيٱ ټبي اضسجبَی َی ػبثؼربیی ٸ اٶش٣رب٬ ثيٳربض ٸ ٞ٣رساٴ 
اؾشبٶساضزټبیی زض ایٵ ظٲيٷٻ ٲی سٹٶس ٲكر٧لاسی ضا زض ضاثُرٻ ثرب 
 )13( ایٳٷی ثيٳبض ایؼبز ٶٳبیس
زض ٦٭ اثٗبز ظیط زض ثيٳبضؾشبٴ ټبي ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ٲرب ٶيبظٲٷرس 
 ) ٦بض٦ٷبٴ 2) دبؾد ٚيط سٷجيٽی ثٻ ذُبټب 1 ثٽجٹز ٲی ثبقس:
زض ٲُبٮٗٻ حبيط دبؾد ٚيط سٷجيٽی ثٻ ذُبټرب ٸ اضسجبَربر ٸ 
اضائٻ ثبظذٹضز زض ٲٹضز ذُبټب ٸ ثبظ ثٹزٴ ٲؼبضي اضسجبَی  دبیيٵ 
ثٹزٶس. زض ٲُبٮٗبر اٶؼبٰ قسٺ زض ثيٳبضؾشبٴ ٸ ؾربیط سؿرٽيلار 
٧طزټربیی ٲطا٢جز ؾلاٲز ٶيع ٶ٫طاٶی ټبیی زض ٲرٹضز اٖٳرب٬ ضٸی 
). زضٲُبٮٗٻ اي سٹؾٍ ٦يٱ 03،92،82سٷجيٽی اْٽبض قسٺ اؾز (
ٸ ټٳ٧بضاٶف ثٻ ایٵ ٶشيؼٻ ضؾيسٶس ٦ٻ دطؾشبضاٴ ٶؿجز ثٻ ٸ٢رٹٔ 
احشٳبٮی ذُبټبي زضٲبٶی ثی سٹػٽٻ ثٹزٺ ٸ ٞ٣ساٴ اضسجبَبر ثربظ 
 .)23(٪عاضـ قسٺ ثٹز
زض ٲُبٮٗٻ حبيط ثٗرس ٦بض٦ٷربٴ ٶيرع اظ اثٗربز ٶيبظٲٷرس ثٽجرٹز 
س. ٦بض٦ٷبٴ ثٻ ٖٷٹاٴ ی٧ی اظ ديكر٫ٹیی ٦ٷٷرسٺ ټربي قٷبذشٻ ق
ایٳٷی ثيٳبض ٲری ثبقرٷس ٦رٻ زض ٲُبٮٗرٻ حبيرط اٲشيربظ دربیيٷی 
زاقز.ثطذٹضزاضي اظ ی٥ ٶيطٸي ٦بضي دطاٶ٫يرعٺ ٸ ٢رٹي ی٧ری اظ 
. قرٹاټس )42(ثعض٪شطیٵ چبٮف ټبي اٲطٸظي ثيٳبضؾرشبٴ ټبؾرز 
حب٦ی اظ آٴ اؾز ٦رٻ اضسجربَی ٢رٹي ثريٵ ٞرطاټٱ ثرٹزٴ اضائرٻ 
ٷس٪بٴ ٲطا٢جز ؾلاٲز ٸ ديبٲسټبي ؾرلاٲز ػٳٗيرز ٸػرٹز ٦ٷ
ثطاؾبؼ ٲُبٮٗربر ؾربٶساض ٸ ٦رٹ٤ ٞؼربیٕ ٖٳرسٺ زض  ).42(زاضز
ؾبظٲبٴ ټبي ثب سٗرساز ٦بض٦ٷربٴ ٶب٦ربٞی ثرٻ ٸ٢رٹٔ ديٹؾرشٻ اٶرس 
دعق٧بٴ زض ثيٳبضؾشبٴ ټبي زچبض ٦ٳجٹز ٶيطٸ  ثيف اض حس ٦ربض 
غ ٲری ). آٴ ټب ټٳچٷيٵ اظ اؾشطؼ ٸ ثی ذٹاثی ضٶ33ٲی ٦ٷٷس(
ثطٶس ٦ٻ ٲی سٹاٶس ٲٷؼط ثٻ ایؼبز ٮٛرعـ زض ٖٳٯ٧رطز ٸ ثٷربثطایٵ 
 ).43ٲٷؼط ثٻ ذُبټبي سبطيط ٪صاض ثط ٦يٟيز ٸ ٖٳٯ٧طز ٪طزز.( 
ٲسیطیز ٲی سٹاٶس حٳبیز ذرٹز ضا اظ ایٳٷری ثيٳربض ثرب حٟرّ 
اضسجبَبر ثبظ، آٲٹظظـ دطؾٷ٭، سٟٹیى اذشيربض ثرٻ ٦بض٦ٷربٴ ثرٻ 
ٴ ایٵ ٦ٻ ایٳٷی ثيٳبض ی٥ ٲٷٓٹض قٷبؾبیی ٸ انلاح ذُطار، ثيب
ٲؿئٹٮيز ػٳٗری ثرٹزٺ ٸ ٞرطاټٱ ٶٳرٹزٴ ٲٷربثٕ ٦ربٞی، ٶكربٴ 
. ٦ٳجٹز سٗساز ٦بض٦ٷبٴ ٸ ٖسٰ سؼطثٻ آٴ ټب ٲری سٹاٶرس )53(زټس
سٹاٶبیی ٲٹؾؿٻ اضائٻ ٲطا٢جز ؾلاٲز ضا ثٻ ٲٷٓرٹض اضائرٻ  ایٳٷری 
 ثيٳبض سًٗيٝ ٶٳبیس.
ثرٻ ٲٷٓرٹض ٲٹٞ٣يرز ټرط ثطٶبٲرٻ ایٳٷری ثيٳربض, ضټجرطي 
ٶيطٸٲٷسي ٶيبظ ٲی ثبقس. ضټجطاٴ سٷٽب ٦ؿبٶی اٶس ٦ٻ ٢بزض ثرٻ 
ایؼبز ٞطټٷ٩ ٸ سٗٽس ٲٹضزٶيربظ ػٽرز ضٞرٕ ٖٯر٭ ذُبټربي 
دعق٧ی ؾيؿرشٱ ٸ نرسٲٻ ثرٻ ثيٳربضاٴ ټؿرشٷس. ظٲربٶی ٦رٻ 
ضټجطي ٸ ٲسیطیز ٲشٗٽس ثٻ ی٥ ٞطټٷ٩ ایٳٷی ثبقرٷس، ٦ر٭ 
ؾبظٲبٴ ٶيع اظ آٴ ټب سجٗيز ٦طزٺ ٸ ثٷبثطایٵ اٞكربي حرٹازص 
اؾشٻ ٸ یبٞشٵ زلای٭ ضیكٻ اي آٴ ټب ٞطایٷرسي ؾربظٲبٶی ٶبذٹ
ذٹاټس قس. ثٷبثطایٵ ثب اٞعایف حٳبیز ٲسیطیز ثيٳبضؾشبٴ اظ 
ایٳٷی ثيٳبض ٞطاٸاٶی ٪عاضـ زټی حرٹازص ٸ ٶيرع زض٤ ٦ٯری 
 ٦بض٦ٷبٴ اظ ایٳٷی اٞعایف ٲی یبثس.
ایٳٷی ثيٳبض ٲی ثبیؿز ثٻ ٖٷٹاٴ ی٥ اٮٹیز ضاټجطزي ؾيبؾز 
ض٦بضاٴ ٶٓبٰ ؾلاٲز ثبقس. ثٻ ٲٷٓرٹض اضس٣ربي ٪صاضاٴ ٸ زؾز اٶس
ایٳٷی ثيٳبض ٦كرٹضټب ٲری ثبیؿرز زض اضظیربثی ٞطټٷر٩ ایٳٷری 
ؾبظٲبٴ ټبي ٲطا٢جز ؾلاٲز ؾطٲبیٻ ٪صاضي ٶٳبیٷرس. اٲيرس ٲری 
ضٸز ٶشبیغ حبن٭ اظ ٲُبٮٗٻ حبيط ثٻ ؾيبؾز ٪صاضاٴ ٸ شیٷٟٗربٴ 
٦كٹض ٦ٳ٥ ٶٳبیس سب زض ثبة ایٵ یبٞشٻ ټرب ثحرض ٶٳرٹزٺ ٸ ٢رسٰ 
ٲرسیطاٴ ٸ  ،سي ضا ثطزاضٶرس. ؾيبؾرش٫صاضاٴ اضقرس ي اٮ٣رٹٺ ثٗر ټرب 
ضټجطاٴ سٷٽب ٦ؿبٶی ټؿشٷس ٦ٻ ٢بزض ثٻ ایؼبز ٞطټٷ٩ ایٳٷی ثٹزٺ 
ٸ سٗٽس ٲٹضز ٶيبظ ػٽز قٷبؾبیی ٸ ضٕٞ ٖٯ٭ ؾيؿرشٳی ٲرطسجٍ 
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Background: Patients‘ safety is a critical component of health care quality. As health care 
organizations continually strive to improve, there is important growing recognize of establishing a 
culture of patients‘ safety. To establish a safety culture in a healthcare organization, the first step is 
measuring the current culture. The aim of the study was to measure physicians, nurses and Para clinical 
personnel perceptions in patient safety culture in Tehran‘s selected hospitals, and to compare findings 
with U.S. hospitals. 
Materials & Methods: Physicians, nurses, and Para clinical personnel who worked in training 
hospitals affiliated with Tehran university of medical sciences were asked to complete a self-
administrated patients‘ safety culture survey (n = 145). Data collection was carried by using the Persian 
version of HSOPS, developed by Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ). Cronbach‘s 
alpha and chi-square tests were employed in statistical analyses. 
Results: Among the dimensions of patients‘ safety culture with the highest percentage of positive 
responses the teamwork within units (67%) was higher, whereas that with the lowest percentage of 
positive responses was non-punitive response to error (51%). Except to Handoffs and transitions 
dimension the entire dimension scores were lower than the benchmark scores. The study revealed that 
more than half of the participants were not reported the errors. 
Conclusion: Improving patients‘ safety culture should be a priority among hospital administrators. 
Meanwhile, Healthcare staff should be encouraged to report errors without fear of punishment action. 
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